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ABSTRAK 
Salah satu fenomena fisik yang sering 
dijadikan sebagai studi rekayasa dan melibatkan 
model matematika adalah fenomena gelombang pada 
sebuah gendang berbentuk segiempat. Model 
matematika yang terbentuk dari fenomena 
gelombang merupakan suatu Persamaan Diferensial 
Parsial (PDP). Pada penelitian ini, model PDP pada 
gelombang diselesaikan secara numerik dengan 
menerapkan metode beda hingga, menggunakan 
skema Alternating Direction Implicit (ADI) dengan 
melibatkan beberapa masalah syarat batas dan 
syarat awal. Masalah syarat batas yang digunakan 
adalah masalah syarat batas Dirichlet. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa skema ADI konsisten 
terhadap PDP awal dan stabil pada saat 𝐷𝑥𝑥 +
𝐷𝑦𝑦 ≤ 1. Solusi numerik yang diperoleh pada skema 
ADI konvergen terhadap solusi analitiknya. 
Kata Kunci : Persamaan gelombang, numerik, 
metode beda hingga, Alternating Direction Implicit, 
syarat batas Dirichlet, konsisten, stabil, konvergen. 
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